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ɉɿɧɱɭɤɈ. ɉ. Ⱦɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / Ɉ. ɉ. ɉɿɧɱɭɤ // Ɍɟɨɪɿɹɬɚ 
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ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂɉȱȾȼɂɓȿɇɇəəɄɈɋɌȱɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ 
ɉȱɁɇȺȼȺɅɖɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱɍɑɇȱȼɍɉɊɈɐȿɋȱ 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇȱɋɇɈɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈȽɈɇȺȼɑȺɇɇə 
Ɉɥɶɝɚɉɿɧɱɭɤ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ «Ⱦɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ»  
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɪɿɡɧɨɝɨɬɢɩɭ. 
Summary  
The article "Some aspects of improvement in self-independent cognitive 
students activity in the process of competency orientated studying" deals with 
competency orientated approach to studying in general education institutions, 
which promote improvement of independent cognitive students activity. The 
author points at necessity of different information resources application into 
educational process. 
 
ɋɭɬɬɽɜɨɸɨɡɧɚɤɨɸɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɢɧɢɽ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪ, ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ. ɇɨɜɿɦɟɪɟɠɟɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɫɭɱɚɫɧɚɩɪɨɟɤɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ, 
ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɿ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ȼɚɝɨɦɚ ɪɨɥɶ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
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ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɢɫɤɭɫɿɣ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɟɤɬɭɉɊɈɈɇ «Ɉɫɜɿɬɧɹɩɨɥɿɬɢɤɚɬɚɨɫɜɿɬɚ «ɪɿɜɧɢɣ 
– ɪɿɜɧɨɦɭ», 2004 ɪ.», ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
©ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» ɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [1, ɫ.89]. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɡɞɚɬɧɨɫɬɿ: 
9 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɧɚɜɱɚɧɧɿɬɚ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ; 
9 ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɡɚɫɨɛɢɩɪɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀ ɩɨɲɭɤɨɦ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ, ɩɨɞɚɧɧɹɦɬɚɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɦ; 
9 ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ; 
9 ɞɚɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɨɰɟɫɨɜɿ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ [2] ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡɫɜɿɬɨɜɢɦɢɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢɽ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɟɪɟɞ 
ɿɧɲɢɯɩɪɢɱɢɧɜɤɚɡɚɧɨɧɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯȱɄɌ. Ɉɬɠɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯ ȱɄɌ ɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ 
ɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɽ 
ɨɞɧɿɽɸɡɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɰɿɥɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɍ ɧɚɲɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ʀɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɡɨɤɪɟɦɚ. 
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ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɟɞɚɥɿɱɚɫɬɿɲɟɫɬɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɧɟ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɭɦɿɧɧɹɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɭɬɪɶɨɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ: 
1.  ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ȻɨɛɿɽɧɤɨɈɆ., ɋɦɨɥɹɧɿɧɨɜɚɈȽ., ɌɚɛɚɬɚɛɚɿɆɊ.).  
2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ (Ȼɚɥɨɜɫɹɤɇȼ., ɄɿɡɿɤɈȺ., ɉɚɯɨɬɿɧɚɉɄ., 
ɉɲɭɤɨɜɚɆɆ., Ɋɚɦɫɶɤɢɣɘɋ., ɋɟɧɤɟɜɢɱɅȻ.). 
3. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɹɤɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ȻɚɛɟɧɤɨɌȼ., Ʉɿɫɟɥɶɇȼ., ɄɨɥɨɦɰɶȺɆ., ɄɨɥɹɞɚɆȽ., Ɉɥɿɣɧɢɤɇɘ. ɬɚɿɧ.). 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɽ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɟɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɚɥɶɹɧɫɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ (ɞɢɜ. ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ: 
www.infolit.org/activities.html) ɜɢɡɧɚɱɚɽɨɫɬɚɧɧɸɹɤɡɞɚɬɧɿɫɬɶɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɤɨɥɢɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɰɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɩɢɬɚɧɶɬɚɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɍɫɟɪɟɞɢɧɿɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹ «ɛɭɬɢɝɪɚɦɨɬɧɢɦ» ɨɡɧɚɱɚɥɨɜɦɿɬɢɱɢɬɚɬɢ 
ɿ ɩɢɫɚɬɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɭɬɢ ɝɪɚɦɨɬɧɢɦ – ɰɟ: ɦɚɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ,  ɜɦɿɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɞɧɨɸ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɚɦɢ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ, ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɹɤɿɫɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ, 
ɜɢɛɪɚɬɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɨɬɚɬɤɢ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɜɢɤɥɚɫɬɢ, 
ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɬɟɤɫɬ). Ɇɨɠɧɚ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ [3, ɋ.99]. ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɱɢɬɚɧɧɹ, ɩɢɫɶɦɨ, ɪɚɯɭɧɨɤ) ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ 
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ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɠɢɬɬɽɜɿɡɚɜɞɚɧɧɹɜɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɧɹ ɞɿɹɬɢ ɡɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɹɤ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɛɚɡɨɜɿɿɞɨɞɚɬɤɨɜɿɡɧɚɧɧɹɿɜɦɿɧɧɹ, ɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɭɦɿɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ 5-9 ɤɥɚɫɚɯ, ɿ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɨɫɜɿɬɢ.  
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ. ɍ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɭɱɧɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɜɿɞ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, 
ɞɨɫɜɿɞ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɐɟɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – 
ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɜɨɞɢɬɶɫɹɞɨɬɨɝɨ, ɳɨɥɸɞɢɧɚɦɨɠɟɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢɣɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢɫɜɨʀɯɞɿɣɡɚɜɱɚɫɧɨɿɧɚɬɪɢɜɚɥɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɹɤɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ», ɞɨɡɜɨɥɹɽɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨɜɰɟɩɨɧɹɬɬɹ 
ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɌ ɞɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɰɢɮɪɨɜɢɯɧɨɫɿɹɯ. 
Ⱦɿʀ 
ɡɚɜɿɞɨɦɢɦɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ 
Ⱦɿʀɜ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ) 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɨɰɿɧɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɞɿɣ 
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇ ȱɋɌɖ  
Ɂɧɚɧɧɹ 
+ 
Ⱦɨɫɜɿɞ 
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ɇɚɲ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯɜɤɚɡɭɽɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɦɢ ɚɤɰɟɧɬɭɽɦɨ 
ɭɜɚɝɭɧɚɭɦɿɧɧɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɩɨɲɭɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɨɫɜɿɞɭ 
ʀʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ ɭ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ 
ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. ɏɨɱɟɦɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ 
©ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ» ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢɩɟɪɲɟɦɿɫɰɟɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɡɚɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɚɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ, ɳɨɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶɜɧɿɣ. 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɤɥɸɱɨɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
 
Ɋɢɫ. 2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɧɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
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ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɽ, ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɡɚɞɚɱɟɸ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɈɆȻɨɛɿɽɧɤɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɤɥɸɱɨɜɨʀɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɨɫɜɿɬɿ [4, C.95]: 
– ɭɦɿɧɧɹɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢɿɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɩɨɡɢɰɿʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɭɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶ; 
– ɭɦɿɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɿɨɛɪɨɛɥɹɬɢɨɬɪɢɦɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ; 
– ɭɦɿɧɧɹɩɨɞɚɜɚɬɢɧɚɹɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜ ɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɡɚɩɢɬɨɦɫɩɨɠɢɜɚɱɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ – ɭɜɢɝɥɹɞɿɬɚɛɥɢɰɶ, ɝɪɚɮɿɤɿɜ, 
ɞɿɚɝɪɚɦɬɚɿɧ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɧɶ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɚɛɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɰɟɮɚɤɬɢɱɧɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɿɹɬɢ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ – ɪɟɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɨɛɬɨ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɞɿɽɜɫɨɰɿɭɦɿ.  
ɍɩɟɪɟɥɿɤɭɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣɭɱɧɿɜɩɨɮɿɡɢɰɿɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
x ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɿ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɮɿɡɢɤɢ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɡɚɤɨɧɢ ɿ 
ɬɟɨɪɿʀ; 
x ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɪɨɛɿɬ; 
x ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭɦɿɧɧɹɞɿɹɬɢɡɚɡɪɚɡɤɨɦ); 
x ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɬɚɿɧɲɢɦɢɜɢɞɚɦɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; 
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x ɭɦɿɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨɪɨɡɦɿɳɟɧɚɭ 
ɪɿɡɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
x ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
x ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɪɿɲɟɧɧɹɜɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
x ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɥɸɞɢɧɢ; 
x ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɿɞɟʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ ɿ 
ɚɫɬɪɨɮɿɡɢɤɢ, ɩɪɨɩɪɢɪɨɞɭɧɟɛɟɫɧɢɯɬɿɥ, ɛɭɞɨɜɭɿɟɜɨɥɸɰɿɸȼɫɟɫɜɿɬɭ. 
Ɇɨɠɧɚɧɚɜɟɫɬɢɩɪɢɤɥɚɞɢɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɹɤɤɥɸɱɨɜɚ 
ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ1 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ: 
– ɜɢɞɿɥɹɬɢɜɬɟɤɫɬɚɯɨɩɢɫ, 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; 
– ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɿɛɭɬɢɡɞɚɬɧɢɦɢ 
ɨɛɪɨɛɥɹɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɨɞɚɧɭ 
ɭɜɢɝɥɹɞɿɮɨɪɦɭɥ, ɝɪɚɮɿɤɿɜɣ 
ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɶɿɫɯɟɦ. 
ɍɦɿɧɧɹɜɢɹɜɥɹɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ 
ɬɟɤɫɬɢ, ɫɢɦɜɨɥɶɧɿɿɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɤɨɪɢɫɧɭɞɥɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
 
Ɇɚɬɢɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɪɿɡɧɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɫɩɨɫɨɛɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭ. 
 
ɍɦɿɧɧɹɜɢɹɜɥɹɬɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɹɤɿɦɨɠɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɜɢɹɜɥɹɬɢɭ 
ɮɿɡɢɱɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɨɛɫɹɝɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɞɚɧɿɬɚ 
ɍɦɿɧɧɹɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶɭɡɪɨɡɭɦɿɥɿɣ 
ɞɥɹɿɧɲɢɯɮɨɪɦɿ 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɭɫɧɟ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɩɢɫɶɦɨɜɭ 
ɪɨɛɨɬɭ (ɪɟɮɟɪɚɬ), 
                                               
1 OECD Programmer for International Student Assessment. – Ⱦɢɜ. ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ: www.pisa.oecd.org 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɧɚɡɧɚɧɧɹ, 
ɝɟɧɟɪɚɰɿɹɧɨɜɢɯɿɞɟɣ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ. 
 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ, 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɚɛɨ ɰɿɧɧɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɧɭ). Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɬɢɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɣɜɥɚɫɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɿɡɢɤɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ, 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. ɍɱɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɡɚɞɚɱɿ, ɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ  
ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɽ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɇɚɜɱɚɽ ɫɜɿɞɨɦɨ ɡɛɢɪɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɫɤɥɚɞɚɸɱɢ ɩɥɚɧ, ɬɟɡɢ, 
ɤɨɧɫɩɟɤɬ, ɪɟɮɟɪɚɬ, ɞɨɩɨɜɿɞɶɬɨɳɨ. ɋɬɢɦɭɥɸɽ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚɨɰɿɧɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ: 
9 ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɡɚɞɚɱɧɢɤɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ);  
9 ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɮɥɟɲɚɧɿɦɚɰɿʀ); 
9 ɨɛ¶ɽɤɬɢɩɪɢɪɨɞɢ; 
9 ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ (ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɭɱɢɬɟɥɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɿɧɲɢɯɭɱɧɿɜ) 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɚɧɤɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. ɍɱɟɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɣɬɢ 
ɲɥɹɯɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɚɛɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ. ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸɡɚɞɚɱɟɸɭɱɢɬɟɥɹɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɽ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɭɭɱɧɿɜɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɭɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɤɧɢɝɨɸ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨɽʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɰɟɭɦɿɧɧɹɧɟɽɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɭɛɚɝɚɬɶɨɯɭɱɧɿɜ 7-8 ɤɥɚɫɿɜ. 
ɐɟ ɫɬɚɽ ɫɟɪɣɨɡɧɨɸ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɮɿɡɢɤɢ.  
ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ – ɨɞɧɚɡɬɪɶɨɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɢɥɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ [5, ɋ.12]. 
ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɐɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɚ ɣ 
ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɧɨɜɢɯɮɨɪɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ʉɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɹɤ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɬɚɤ ɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨɽɭɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ) 
ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɥɢɛɨɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɹɤ ɩɪɹɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɭ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [6, ɋ.47].  
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨ  ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɩɨɧɹɬɿɣɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹɭɱɧɿɜ. ɍɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɚ ɨɩɟɪɭɽ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɹɦɢ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦɢ, 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɡɧɚɤɚɯ ɿ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ɍɚɤɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɫɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɡɤɨɧɤɪɟɬɢɤɨɸɿɧɚɨɱɧɿɫɬɸɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ. ɍ 8 ɤɥɚɫɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ 
©Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɢ. Ɍɟɩɥɨɜɿɦɚɲɢɧɢ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ 
ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ʀʀ ɚɝɪɟɝɚɬɧɿ ɫɬɚɧɢ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɿɥɚ, ɮɿɡɢɱɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɬɿɥɭɪɿɡɧɢɯɚɝɪɟɝɚɬɧɢɯɫɬɚɧɚɯ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɨɳɨ. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɨɠɟ ɧɨɫɢɬɢ 
ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɩɨɹɫɧɟɧɧɹɜɱɢɬɟɥɹɬɚɫɬɢɦɭɥɸɽɜɿɞɩɨɜɿɞɿɭɱɧɿɜ. ɍɱɢɬɟɥɟɦɦɨɠɟ 
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ɛɭɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ʀɯ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɢ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɪɨɤɭ ɮɿɡɢɤɢ ɽ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɬɟɯɧɿɰɿ, ɜɿɞɟɨ ɚɛɨ ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɬɨɳɨ). Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɞɨɛɭɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɟɜɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɇɚɟɬɚɩɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɧɚɧɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɬɟɫɬɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
ȱɧɲɢɣɲɥɹɯ – ɡɪɨɛɢɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɢɦɱɟɪɟɡɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ «ɝɨɬɨɜɨʀ» ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɭɧɚɩɟɪɟɞɡɚɞɚɧɿɣɮɨɪɦɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ 1. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɞɨɛɟɪɿɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚ ɬɟɦɨɸ «Ⱥɧɨɦɚɥɿɹ ɜɨɞɢ». ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɭɫɧɟ, ɩɢɫɶɦɨɜɟ), ɜɹɤɨɦɭȼɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟɩɨɧɹɬɬɹ «ɬɟɩɥɨɜɟɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ», 
©ɚɝɪɟɝɚɬɧɢɣɫɬɚɧ», «ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ». Ɂɚɩɢɲɿɬɶɧɚɡɜɢɫɚɣɬɿɜ, ɧɚɹɤɢɯɪɨɡɦɿɳɟɧɿ 
ɫɬɚɬɬɿɡɚɞɚɧɨɸɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ʀɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɚɞɪɟɫɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ 2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, 
ɩɨɲɭɤɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɡɧɚɣɞɿɬɶɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɬɟɪɦɨɦɟɬɪɿɜ. 
ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɬɚɛɥɢɰɸ ɡɿ ɫɬɨɜɩɱɢɤɚɦɢ: «ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ», «ɜɢɞ», «ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥ», «ɰɿɧɚ ɩɨɞɿɥɤɢ». ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɭɫɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɞɢɧɧɿ 
ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɛ¶ɽɦɧɟɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ».  
ȼɞɚɥɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɍ ɪɚɡɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨʀ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ʀʀ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿɡɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ «ȼɿɤɿɩɟɞɿʀ – ɜɿɥɶɧɨʀɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ» 
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(http://uk.wikipedia.org/wiki/) ɫɬɚɬɬɿ «Ɍɟɪɦɨɦɟɬɪɢ» ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɲɤɚɥɚɯ 
ɲɤɚɥɚ ɐɟɥɶɫɿɹ, ɲɤɚɥɚ Ɏɚɪɟɧɝɟɣɬɚ, ɲɤɚɥɚ Ɋɟɨɦɸɪɚ) ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ.  
1. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɹɽ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ʀɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ – ɡɚɜɞɚɧɧɹɭɱɢɬɟɥɹɹɤɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɽ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɮɿɡɢɤɢ. 
3. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɲɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ – ɨɡɧɚɤɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɬɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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